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Kovács Csaba József, doktorjelölt, SZIE 
Csaba József Kovács, PhD candidate, SZIU 
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Beluszky P.  Sikos T.T. 
L rinc B. 
    
Molnár M. (2013):  






L rinc Balázs, MA hallgató, SZIE 




















Bódi F. – B hm A.













Baka Flóra egyetemi hallgató, SZIE 
Flóra Baka, student, SZIU 
 
Maradni, vagy menni?  




ha elköltöznének; hova 
mennének szívesen lakni?
„mindegy, csak legyen munka”, 
mindegy, csak jó messze innen.”   
  
Forrás:
Kedvez /kedvez tlen helyzet  települések a tiszaladányiak véleményében 
1.Sorolja fel azt a 3 települést, ami Ön szerint a legkedvez bb helyzetben van! 
2. .Sorolja fel azt a 3 települést, ami Ön szerint a leghátrányosabb helyzetben van!
Miben más Tiszaladány, mint a többi falu?
Baka F.  
Bogárdi T.- Molnár M.
Karacs M.- Molnár M. 
Karacs M.- Molnár M. 
Kassai Zs.- Molnár M













Nagyné Molnár Melinda, egyetemi docens, SZIE- Melinda Nagyné Molnár, associate 
professor, SZIU 
Nagy Kamilla, egyetemi hallgató, Semmelweis Egyetem,  Kamilla Nagy, student  SU)  
elhanyagolt elhanyagolt, higiéniai problémákkal ápolt nem megítélhet
elhanyagolt elhanyagolt, higiéniai problémákkal ápolt nem értelmezhet
rossz állapotú lakatlan romház
félig elkészült rossz állapotú lakott jó állapotú lakatlan jó állapotú lakott
hagyományos parasztház hagyományos parasztház modernizálva
Kádár-kocka emeletes (nyolcvanas-kilencvenes évek) új-építés  (2000-es években épült).
azok az utcák, ahol semmiképp sem 









Molnár M.- Bencsik B
Timár J.- Velkey G.- Nagy T. 
Tóth G












Mezei Martin, okleveles közgazdász – Martin Mezei, economist 


















Társadalmi riport 2018. 
Dupcsik C. & Szabari V
socio.hu, 
Ger  M. & Hajdu G.
socio.hu, 
Gy ri Á. & Balogh K.
socio.hu, 
Kádár K.
Tanulmányok a társadalomról III:A Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK 
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái.. 
Kapitány Á. & Kapitány G.
Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. 
Kovách I. és mtsai. Szociológiai 
Szemle, 
Kovách I. & Kristóf L.
Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. 
Kovách I. & Loncsák N. Kultúra és Közösség, 
Majtényi B. & Majtényi G. Cigánykérdés Magyarországon 1945-2010. 
Málovics G. és mtsai.
Tér és Társadalom, 
Miklós P. 
Közép-Európai Közlemények, 
Nagyné Molnár M. Acta Rehionis Rurum
Topa Z.
Acta Regionis Rurum 6. kötet. 
Bogárdi Tünde egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Egyetem 
























Fejes J. B. – Sz cs N
Molnár M.- Lendvay E


Kárász Katalin, PhD hallgató, Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola, SZIE 
Katalin Kárász, PhD student, Doctoral School of Economic and Regional Sciences, SZIU 












Bacsi Zs.- Forman B.- Káposzta J.- Nagyné Molnár M.- Péter B. 
Molnár M. 
Molnár M.- Lendvay E
Ritter K. 
Sz cs A. 
  

Ritter Krisztián egyetemi docens, SZIE – Erdélyi Dániel, PhD hallgató, Gazdaság- és 
Regionális Tudományok Doktori Iskola, SZIE – Kárász Katalin, PhD hallgató, Gazdaság- és 
Regionális Tudományok Doktori Iskola, SZIE 
 
Krisztián Ritter associate professor, SZIU – Dániel Erdélyi, PhD student, Doctoral School of 
Economic and Regional Sciences, SZIU – Katalin Kárász, PhD student, Doctoral School of 




Rohamosan fogyó népesség , rossz munkaer -piaci helyzet , jelent s arányú agrárkeres kkel 
jellemzett aprófalvak
a jöv t illet en fontos annak felismerése is, hogy a hazai mez - 
és erd gazdaság termel  és szolgáltató tevékenysége és léte, a szervesen összefonódó vidékkel és 
régiókkal együtt, semmilyen más nemzetgazdasági ággal, vagy éppen importtal nem 
helyettesíthet , illetve pótolható stratégiai rangú szerepkört tölt be az élelemtermelésben, a 
természeti környezet és a biodiverzitás hasznosításában, óvásában, s t gazdagításában, a tájképi 
értékek, hagyományok rzésében, a falusi turizmusban, az üdültetésben, a rekreációban, a falusi 
élet- és települési körülmények fejlesztésében, a vidékiek életnívójában, a nyugdíjasok, 
munkanélküliek, sokgyerekesek szociális helyzetének javításában, a választópolgárok 






























abból egy gyermeket mindenki tudott iskoláztatni

Beluszky P. - Sikos T. T
Csete L. - Láng I.
Demeter P. - Ritter K. Acta Regionis Rurum 
 
Demeter P. - Ritter K. Acta Regionis 
Rurum 
Demeter P. - Ritter K Acta Regionis Rurum
Dobány Z.
Gazdag F.
Mihály Zs. Acta Regionis Rurum
Molnár M. Acta Regionis Rurum
Ritter K. Acta Regionis Rurum
Tordai N Acta Regionis Rurum
Tóth G. Acta Regionis Rurum
Wenzel G.
Interjúalanyok 
Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, SZIE 

































Mezei M.- Nagy A.
Molnár M- Lendvay E.
Nagyné Molnár M. DETUROPE
Ritter K.-Erdélyi D.- Kárász K.


